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Besucht haben uns:
05. - 09.05.2008






















22 Personen des Schweizer MAS
(Master of Advanced Studies) - Stu-
diengangs Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaften
20.06.2008
8 Master-Studierende der HdM Stutt-












Frau Doris Mair am Tinkhof
Bibliothek der FreienUniversität Bo-
zen
05.12.2008
Delegation der Hochschule Ravens-
burg-Weingarten (HRW), der Päd-
agogischen Hochschule Weingarten
(PH) und der Hochschulbibliothek
Weingarten (HSB)
Frau Prof. Dr. Theresia Simon














Bibliothek der Zeppelin University
Friedrichshafen
28. - 30.10.2008
Frau Maier, Frau Rauhut
Stadtbücherei Konstanz
26.01. - 30.01.2009
Frau Anne Schaeble
FAMI-Azubi der Stadtbücherei
Schwäbisch-Hall
Aufgehört haben:
31.03.2008
Dagmar Becker, Ruhestand
30.04.2008
Brigitte Seitz, Ruhestand
31.05.2008
Konrad Engelbrecht, Ruhestand
30.06.2008
Renate Maetzke, Ruhestand
Verstorben ist:
† 20.06.2008
Marlies Kreutzmann
Angefangen haben:
01.05.2008
Monika May
01.09.2008
Giulia Salamone
Melina Wermann
01.10.2008
Maren Krähling
Oliver Trevisiol
01.12.2008
Tobias Neumann
01.02.2009
Lothar Lülsdorf
Anja Rehlen
25-jähriges Dienstjubiläum hatten:
05.09.2008
Christine Meyer
Bettina Schienmann
27.01.2009
Petra Hätscher
